





























































Southworth)与西蒙斯(Patrick Simons)组成的双人对 GLORIOUSNINTH所创作的《世界：恒变》(World：It Just
Keeps Changing，2001)就传达了某种关于时间的观念。它是色彩斑斓的动画，有时变得快，有时变得慢，
但总是在变化。作者希望人们通过欣赏这一作品对“变”本身加以思考，体验“变”被知觉的条件与意义。
（5）加拿大艺术家莱文(Paul Levine)《使死者复生》(Raising the Dead，2002)饱含着同胞之情。它是对新兄
弟英年早逝(1999，35岁)令人心碎的沉思，反映了关于家庭、死亡、丧失与哀悼的普遍主题，以及将悲痛





















































关系。（15）其四，人类的交流与时间密切相关。1999年12月，在线杂志 Panoplie·org要 Incident·net 设
计简短的交互性实验，以沉默为主题。巴黎艺术家沙通斯克因此创作了《静默的速度》(The Speed of Silence，
1999)。这一作品描述的是在空间中彼此分离的两个人(A 与 Z)交谈的过程。这一作品的主画面是两个头像，
当光标停留于某个图像上时，它就变成另一个头像，这一过程暗指交谈过程中言者与听者的角色互换。这
种角色互换事实上需要一定的时间。言者要让听者明白自己不再往下说了，将发言权转给对方：听者要让
言者明白自己准备发言了，将发言权接过来，中间往往必须经历片刻的静默。如果两个人都抢当言者，那
么无法听清对方说些什么：两个人都抢当听者，则无法实现有效交流。实验表明：交流过程不时被沉默打
断。言者与听者相距越远，为角色转换所需要的时间就越长。根据作品的标示，两者相距3·1米时，静默
时间为0·0001秒：相跨3·5米时，静默时间为0·0102秒：相距4·3米时，静默时间为0·0126秒。静默为
时虽短，意义却不可小看，因为正是片刻的静默使言语及对言语的监视成为可能。面对面交流过程中的静
默长短，与声音在空气中的传播速度(大约为340米/秒)相关。若是在网上交流，情况又如何呢?这里起作用
的不是声音的速度，而是光的速度：不是声音，而是信息包。（16）其五，不同时间似乎可以相互叠加。日
本艺术家渡边英德(Hidenori Watanave)的《韵律机》(Rhyth-mEngine，2002)是通过网络以音乐及视觉效果进
行空间交流的工具。与用纯文字交流相比，它提供了非同步交流的理想手段，因为音乐与图像包含了丰富
的情感。访客只要输入自己的名字、所在地点与电子地址，就可以登录所在网站，见到许多漂浮的字符。
它们不是为计算机程序所操纵，而是先前玩家登录日志的回放。这些玩家可能包括几小时前的用户自己。
这个被称为“空间会议工具”(spacsession tool)的作品将许多不同时间叠加在一起。（17）
空间与时间都与物质的运动相联系。在人类诞生之前，宇宙就已经存在，有万物的运动，就有与之相
适应的物理时间。生物的出现为时间创造了新的参考系，它们的寿命成为计算时间的一种尺度，它们的运
动则充当了计算空间的一种标准。事实上，生物通常只能在自己的寿命及运动所及的范围感知时间。这种
感知是主观时间与客观时间相分化的前提，其具体形式因心理的发展而发展。当人类将自己从动物界提升
出来时，心理发展到了意识水平，主观时间变得相当复杂，背离客观时间的可能性空前加大。不仅如此，
由于群居生活的缘故，个人时间与社会时间的矛盾也随之产生。“念天地之悠悠，独怆然而涕下”。人们
一方面感念生命之有限、生活之无常，另一方面试图超越有限而追求无限，透过无常把握永恒。这种追求
不仅化为哲人的思索，而且变成艺人的想象，时间艺术就是以此为背景而形成的。所谓“时间艺术”指的
是以时间特性和/或空间特性为探索对象的作品，它们更多是着眼于主观时间而非客观时间。“一日不见，
如三秋兮”，显示了思念如何使主观时间背离客观时间，“问君何能尔，心远地自偏”，说明了心境如何
使主观空间异于客观空间。时间艺术受制于特定时代人们对时间的基本认识，反过来又丰富了人类的时间
观。科幻作品通过有关多重时间、时间交叉、超时间旅行等的描写，以其大胆的想象拓展了人们的眼界。
赛伯时间艺术既延续了古已有之的时间艺术的传统，又依托数码媒体而展现自己的丰采。赛伯时间艺术既
然以数码媒体为平台，就必然随着数据媒体的发展而发展。当前计算技术的突飞猛进、因特网的升级换代，
必将对赛伯时间产生深刻的影响，催生更加绚丽多彩的赛伯时间艺术。
注释：
（1）Lippmann，Walter·Public Opinion，1922，林珊中译本，华夏出版社，1989年7月版。
（2）http：//music·columbia·edu/douglas/portfolio/sineclock/，2004年1月15日访问。
（3）http：//rhizome·org/artbase/6143/clock/clock·html，2003年9月4日访问。
（4）http：//ici·cicv·fr/#，2004年1月12日访问。
（5）http：//rhizome·org/artbase/2888/world·html，2003年12月3日访问。
（6）http：//rhizome·org/artbase/11076，2003年8月21日访问。
（7）http：//www·cinq-ailleurs·com/，2003年9月6日访问。
（8）http：//stunned·org/playlets/，2003年10月21日访问。
（9）http：//www·trickstertheater·org/rebisz/3d-Photo/，2003年8月28日访问。
（10）http：//www·connectedSpaces·net/，2003年9月30日访问。
（11）http：//www·wildernesspuppets·net/yarns/egserene/indexframeset·html，2004年1月13日访问。
（12）http：//rhizome·org/artbase/6614，2003年9月5日访问。
（13）http：//rhizome·org/artbase/14562/jasonbader·net/site/files/video/trees·mov，2003年8月16日访
问。
（ 14 ）
http//www·waliczky·com/pages/annamarias_motion/Waliczky_Annamarias_motion_enter·html，2003
年9月1日访问。
（15）http：//rhizome·org/www·chronopolis·org，2003年9月1日访问。
（16）http：//vitesse·cicv·fr，2003年9月7日访问。
（17）http：//www·photon01·co·jp/reh/，2003年10月23日访问。
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